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Oıı dokuzuncu asır henüz 
üçüncü ayının ortalar ına yak­
laşırken - 13 m ar t  1800 de - 
doğan ve pek küçük yaşta  ye­
tini kalan bir halk çocuğu idi. 
Sonradan bu milletin unuta- 
mıyacağı bir  isim yapan baş­
ka büyükler gibi, bu halk ço­
cuğu da - eniştesi ile birlikte - 
vilâyet vilâyet dolaşmış, bir 
ta ra f tan  da bilgisini genişlet­
mesini ihmal etmemişti.
Bizim hayatımızda Batı 
medeniyetine doğru açılan u- 
fukların  başında, hiç şüphe - 
siz. Büyük Reşit Paşanın is­
mini selâmlarız. Onun bu yıl 
adını anarken bu büyük ida­
re ve inkılâp çocuğunun İs­
tanbul’daki türbesini de aç - 
mış, orada memleket çiçekle­
rinden devşirilmiş demetleri 
de koymuş bulunuyoruz.
Bizde ilk demokrasi vesi - 
kası onun himmeti ile hazır­
lanmış ve millete sunulmuş­
tu. Bir ta ra f tan  memleketini 
ortaçağ kösteklerinden kur - 
ta rm ağa  uğraşan Büyük Re­
şit Paşa, bir ta ra f tan  da za­
manının biitün büyük demok­
ratlar ını Osmaıılı İm para to­
runun dış siyasetinde kendi­
sine müttef ik  bulmanın s ır­
rına ermişti.
Reşit Paşa, hazin bir tesa­
düftür, kendi ölümünden 23 
yıl sonra doğan Mustafa Ke - 
mal gibi, 58 yaşında ölmüştü. 
Fakat yarım asırdan biraz 
fazla bir hayat,  onun bu mem­
lekette ölmez bir isim bırak­
masına kâfi gelmiştir.
İlk Cumhur Başkanımız bü- 
viik Mustafa Kemal’le birlik­
te Büyük Reşit Paşanın adını 
anmak bana büyük heyecan 
verdi. Çünkü Reşit Paşanın 
tarihe geçen en üstün sıfatı 
Vezir-i Azam olmakla bera - 
ber, o Şinasi’den:
Eyâ ahali-i fazlın reis-i 
cumhuru
gibi manzum bir hitap al­
mıştı. Tahmin ederim ki Rei­
sicumhur sıfatı da - mecaz 
yolu da olsa - ilk defa Reşit 
Paşa için kullanılmıştır.
Reşit Paşanın hakiki bü - 
yüklüklerinden birisi de gör­
düğü is tidatları, köşelerinde 
bırakmayıp onları lâyık ol­
dukları makama getirmekti .
O bir çınar gibi yüksek bir 
adamdı. Fakat gölgesinde fi­
danlar yetiştirmeyen bir bü­
yük değildi.
Ele aldığı is tidatları yük - 
seltmeye de uğraşmış, onla - 
rın:
Bedbaht ona derler ki elin­
de cühelanın
Kahrolmak için kesb-i ke­
mâl-ii hüner eyler
yollu derdlerini de dinle­
miştir.
Oün Büyük Reşit Paşanın 
açılan türbesine vatan çiçek­
lerinden ilk demetleri koyan­
lar, demokrasi yolculuğumu • 
zuıı bir başlangıç noktasını 
tavaf etmiş oldular. ı
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